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1 La sauvegarde du patrimoine oral par l’édition des contes oraux fait partie des projets
culturels  prioritaires  du  centre  de  recherche  ethnologique  de  « Sāzmān-e  Mīrāṯ-e
Farhangī ». Le présent ouvrage représente un ensemble de 40 contes oraux dont 8 en vers,
réunis par Ḥoseyn-⁽Alī Beyhaqī dans la région de Khorasan. Il contient un avant-propos,
une préface sur la région et sa grande tradition littéraire, une introduction sur l’étude des
contes populaires et leur éventuelle origine mythologique ainsi qu’un bref historique sur
les  recueils  et  les  travaux  faits  en  Iran,  une  table  des  matières  et  un  index
bibliographique. Le nom, l’âge et la ville du conteur sont indiqués au début de chaque
récit  en  prose.  Le  style  choisi  pour  la  transcription  des  contes,  selon  l’éditeur  de
l’ouvrage, est le plus proche possible du langage parlé sans que nous soient données plus
de précisions sur le mode du recueil des récits (enregistrement sur bande magnétique,
transcription  simultanée  sur  un  support  papier,  etc.).  L’aspect  dialectal  d’origine,  le
langage réel utilisé par le conteur et la particularité ou la spécificité de chaque conteur
sont  ainsi  supprimés  au  profit  d’une  standardisation  du  langage  écrit.  En  revanche
chacun  des  huit  contes  en  vers  est  accompagné  d’une  transcription  phonétique  du
dialecte en alphabet latin et le texte du poème est standardisé en persan courant.
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